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"T
aiping  G
uangji ( E
xtensive R
ecords of the T
aiping E
ra )" is a collection of 
stories com
piled under the editorship of Li F
ang, ﬁ rst published in 978. T
he book 
is divided into 500 volum
es and 40 volum
es of them
 are ghost story parts. In this 
paper, I have analyzed the quarter at the beginning of the ghost story parts.T
he 
results of the analysis, I have cleared ideological features and features on the 
story type of early ghost stories.
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日本女子大学　人間社会研究科紀要　第 20 号
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日本女子大学　人間社会研究科紀要　第 20 号
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日本女子大学　人間社会研究科紀要　第 20 号
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日本女子大学　人間社会研究科紀要　第 20 号
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